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バーデン・ヴュルテンベルク州と観光インフラストラクチャー
――「コンツェルン州」の観光助成――
山 田 徹 雄
はじめに
バーデン・ヴュルテンベルク州による産業助成は、（１）州が直接持分参加するケース、（２）
















































通有限会社（NVMW―Nahverkehrsgesellschaft Baden―Württemberg mbH, Stuttgart）、シュトュ
ットガルト交通運賃連合（Verkehrs―und Tarifverbund Stuttgart（VVS））、州立ホーエンツォレル
ン鉄道株式会社（HzL Hohenzollerische Landesbahn AG, Sigmaringen）、西南ドイツ交通株式会








































ドイツ鉄道株式会社（Deutsche Bahn AG） １９．００
シュトュットガルト路面電車株式会社（Stuttgarter Straßenbahn AG） ２６．００








bürgermeister Dr. Wolfgang Schuster）






（Vorstandmitglied der Stuttgarter Straßenbahn
AG）
トマス・アスムス（Thomas Asmus） シュトュットガルト路面電車株式会社経営評議会




（Vorstandmitglied der Stuttgarter Straßenbahn
AG）
―１１８―
ロナルト・ボイエルレ（Ronald Bäuerle） シュトュットガルト地域連合民法組合（GbR der











委員（Betriebsrat Stuttgarter Straßenbahn AG）
クラウス・フェルスマン（Klaus Felsmann） シュトュットガルト路面電車株式会社経営評議会




























sammlung Verband Region Stuttgart）
市会議員ライナー・クスマウル教授（Stadrat Prof.
Dr. Rainer Kußmaul）
シ ュ ト ュ ッ ト ガ ル ト 市（Landeshauptstadt
Stuttgart）
トマス・ライプニッツ（Thomas Leipnitz） シュトュットガルト地域連合（Regionalver-












sammlung Verband Regioin Stuttgart）
―１１９―
ラルフ・ウルバン（Ralf Urban） ドイツ鉄道レギオ株式会社（DB Regio AG）
市会議員ヴェルナー・ヴェルフレ（Stadrat
Werner Wölfle）

























































オルテナウ Sバーン有限会社（Ortenau―S―Bahn GmbH） １００．００％
ブライスガウ Sバーン有限会社（Breisgau―S―Bahn GmbH） ５０．００％
オルテナウ地域バス有限会社（Ortenau―Region―Bus GmbH） ８０．００％
レルラッハ交通連合有限会社（Region Verkehrsverbund Lörrach GmbH（RVL）） ３２．００％



























































bürgermeister Dr. Wolfgang Schuster）
















































































sitzender der Flughafen Wien AG）
監査役会第２副議長
























行役員（Geschäftsführer der Technische Werke
Friedrichshafen GmbH）
ペーター・トルノヴ（Peter Tornow） 元執行役員（Geschäftsfürer a.D.）
（典拠）BW BTG, p．６６
―１２４―






























































―Donau AG, München）、xxii シュヴァーベン海運有限会社（Reederei Schwaben GmbH,
Stuttgart）、xxiii ケール港湾管理局（Hafenvberwaltung Kehl, Kehl―Körperschaft des öffentlichen
Rechts―）、xxiv 州立ライン・ネッカー港有限会社マンハイム（Staatliche Rhein―Neckar―Hafenge-








営的および技術的ノウハウの集中」（die Konzentration von betrieblichem und technischem Know
―how）、自然と環境保護のための生態的交通コンセプトの支援（die Unterstützung ökologischer













aldirigent Dr. Harald Hagmann）
バーデン・ヴュルテンベルク州科学・研究・芸術





































（ Industire ―und Handelskammer
Region Stuttgart）





議 決 権 な し（stiller Ge-
sellschafter）




















（Leitender Ministerialrat Martin Eggstein）












シ ュ ト ュ ッ ト ガ ル ト 市（Landeshauptstadt
Stuttgart）
市会議員ラインハルト・レッファー博士（Stadrat
Dr. Reinhard Löffer MdL）
シ ュ ト ュ ッ ト ガ ル ト 市（Landeshaupstadt
Stuttgart）
パウル・ネメト（Paul Nemeth MdL） キリスト教民主同盟（CDU―Fraktion）
会頭ライナー・ライヒホルト（Präsident Rainer
Reichhold）
シュトュットガ ル ト 地 域 手 工 業 会 議 所
（Handwerkskammer Region Stuttgart）


































tär a.D. Dr. Horst Mehrländer）




















シ ュ ト ュ ッ ト ガ ル ト 市（Landeshauptstadt
Stuttgart）
































retär a.D. Dr. Horst Mehrländer）





















シ ュ ト ュ ッ ト ガ ル ト 市（Landeshauptstadt
Stuttgart）















schau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg以下、バロック庭園と略記）
バロック庭園は、「バロック都市」（Barockstadt）ルドヴィヒスブルクにある宮廷（das Lud-
wigsburger Residenzschloss）とその周囲に存在する「寵臣城」（Schloss Favorite）メルヘン庭園







































５－１．ドイツ騎士団博物館有限会社（Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH,
Bad Mergentheim）
ドイツ騎士団博物館有限会社（Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergen-


























ter Dr. Lothar Barth）
バート・メルゲントハイム市（Stadt Bad Megen-
theim）


















省（Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden―Württemberg）
（典拠）BW BTG, p．１９７―１９８












ラシュタット城軍事史博物館愛好家協会（Vereinigung der Feunde des Wehrgeschichtli-











bergische Spielbanken Managementgesellschaft mbH, Baden―Baden）によって行われている。xl
シュトュットガルト・カジノ有限合資会社（Die Spielbank Stuttgart GmbH & C. KG）は、２００２
年、バーデン・バーデン、コンスタンツにおけるカジノ営業権を獲得し、バーデン・ヴュルテン
ベルク州に存在するすべてのカジノが２００３年に設立された新会社、バーデン・ヴュルテンベル












































































―Bäder―und Kurbetriebsgesellschaft mbH, Bad Aildbad）
１００％ ２，０４６，０００
バーデンヴァイラー温泉観光有限会社（Badenweiler
Thermen und Touristik GmbH, Badenweiler）
２５．１０％ ７３２，９００
バート・メルゲントハイム保養管理有限会社（Kurver-











ヴェルナー・ブルンス博士 Dr. Werner Bruns











spräsident Dr. Rudolf Kühner）
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